






















































































































































































































































































２） 原語は systeme tayloriste。米国の F. W. Taylorが提唱し
た大量生産工場の管理方式。労働作業の分析によって無
駄な動きを省いた最も効率的な労働を実現しようとする
のだが、それがかえって非人間的な労働形態となること
から、批判された。ここでは、学校があたかも製品を大
量生産する工場のように機能してしまっていることを揶
揄する表現として、この語が用いられている。
